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8. Pihak yang membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT 
memberikan sesuatu yang lebih baik. 
Penulis menyadari bahwa dalam masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
sangat membantu dalam pengembangan proyek akhir ini. Semoga proyek akhir ini bisa memberikan 
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